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ɋɂɋɌȿɆ ɍɉɊȺȼȴȺȵȺ ɍ ȼȺɇɊȿȾɇɂɆ 
ɋɂɌɍȺɐɂȳȺɆȺ ɍ ɋȳȿȾɂȵȿɇɂɆ 
ȺɆȿɊɂɑɄɂɆ ȾɊɀȺȼȺɆȺ 
 
 
Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɥɚɻɚɧ* ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɐɜɟɬɤɨɜɢʄ  
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ 
Ɇɢɥɨɲ ȼɟɥɢɱɤɨɜɢʄ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɲɬɚɛ ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɍɩɪɚɜɚ ɜɨʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ 
 
ɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɟɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɜɚɧɪɟɞ-
ɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ: ɨɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɧɟɡɝɨɞɚ ɞɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɪɚɡɦɟɪɚ, ɩɚ ɫɭ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɱɟɫɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɢ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɢɪɚɧ ɪɚɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɯɢɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ. ɋɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞ-
ɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ (Incident Command System – ICS) ɭ ɋȺȾ, ɤɚɨ ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɝɭʁɟ ɧɚ ɪɟɚɥɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɟ 
ɩɨʁɚɜɢɨ ɤɚɨ ɧɨɜɚ ɧɚɭɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ. ȵɟɧ ɝɥɚɜɧɢ ɰɢʂ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɨɦɨɝɭ-
ʄɢ ɫɜɨɻɟʃɟ ɝɭɛɢɬɚɤɚ ɧɚ ɧɚʁɦɚʃɭ ɦɟɪɭ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨ-
ɞɭ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɭɡɪɨɤɚ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɬɢ ɰɢʂɟɜɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ, ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɟ ɫɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ, ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ.  
 
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ, ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɩɪɢ-
ɧɰɢɩɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. 
 
ɍɜɨɞ 
ɚɤɨɧ ɫɟɪɢʁɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨɠɚɪɚ ɭ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢʁɢ ɬɨɤɨɦ 1970. 
ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɢ ɜɟɥɢɤɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɲɬɟɬɭ, ɭɡ ɦɚ-
ɫɨɜɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɠɪɬɜɟ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯ, ɭɨɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɚɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɧɚɜʂɚɨ ɩɨ ɢɫɬɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ, ɚɥɢ ɞɚ ɡɚ ʃɟɝɚ ɢ ɞɚʂɟ ɧɢʁɟ ɩɨ-
ɫɬɨʁɚɨ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ. ɇɚɞɥɟɠɧɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɫɭ ɬɚɞɚ ɩɪɟɞɨ-
ɱɢɥɟ ɞɚ ɫɭ ɧɚ ɭɫɩɟɯ ɢ ɬɨɤ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭɬɢɰɚɥɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɧɟ, ɬʁ. ɥɢɱɧɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ-
ɰɚ. ɇɚɤɨɧ ɬɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨɠɚɪɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ 
ɜɚɧɪɟɞɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ICS) ɭ ʁɭɠɧɨʁ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢʁɢ. ɍ ɬɨ 
ɜɪɟɦɟ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɫɚɪɚɻɢɜɚɥɢ ɧɚ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ (Firefighting Re-
sources of California Organized for Potential Emergencies – FIRESCOPE). 
Ɍɨ ɬɟɥɨ ʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɚɱɢɧɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɟ 
ɩɨɠɚɪɟ, ɭɨɱɢɥɨ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɨɧɚɜʂɚɥɢ: 
                              
* ɉɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɥɚɻɚɧ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɧɚɫɬɚɜɭ ɢɡ ɧɚɭɱɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. 
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1. ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ; 
2. ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ, ɬʁ. ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ; 
3. ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɟ ɧɚɱɢɧɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ; 
4. ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɩɪɟɦɟ; 
5. ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɚɤɰɢʁɟ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭ-
ɠɛɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ.  
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚɩɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɥɨɠɟɧɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɭɨɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɢɨ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ȼɋ). 
ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ɤɚɨ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɠɚɪɚ, ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɟ 
ɫɢɫɬɟɦ ɦɟʃɚɨ ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚɨ, ɩɚ ɫɟ ɫɚɞɚ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɫɜɢɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢʁɚɦɚ, ɚ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɜɟɥɢɤɨʁ 
ɭɩɨɬɪɟɛɢ ICS ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɩɪɢɦɟɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. 
ɋɢɫɬɟɦ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɧ ɭ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨʁ ɫɥɭ-
ɠɛɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɡɚ ɫɜɟ ɬɢ-
ɩɨɜɟ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɠɚɪɚ.1 Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ 
ɧɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ, ɚ ɚɤɰɢʁɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤɨɦɚɧɞɢ. ɉɪɨɰɟɫ 
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɠɟʂɟɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ʁɟɞɢɧɨ ɭ ɤɨɧɬɢɧɭ-
ɢɬɟɬɭ, ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɦɨɞɢɮɢɤɭʁɟ ɞɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɧɨ 
ɨɞ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ. ɍ ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɪɟɬɤɨ, ICS ɢɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ 
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɚ ɨɤɨ 5.200 ɭɱɟɫɧɢɤɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟɞɚɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɫɚ 3–5 ʂɭɞɢ. 
Ɂɚɤɨɧɫɤɭ ɩɨɬɜɪɞɭ ɭ ɋȺȾ ɞɨɛɢɨ ʁɟ 1985. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɫɚɞɚ ɫɟ, ɭ ɢɡɜɨɪɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɢɥɢ ɦɨɞɢ-
ɮɢɤɨɜɚɧ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɭ ɋȺȾ, Ʉɚɧɚɞɢ, Ⱥɭɫɬɪɚɥɢʁɢ, ȼɟɥɢɤɨʁ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ. 
ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɯɢɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɞɨɲɥɢ ɛɢ ɞɨ ɡɚ-
ɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɟ ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ.2 ɏɢʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɟɡ ɨɛ-
ɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ, ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨ-ɫɩɚɫɢɥɚɱɤɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɢɥɢ ɫɥɭɠɛɢ 
ɯɢɬɧɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ. Ɇɧɨɝɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɦɨɞɟɪɧɟ 
ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɦɨɞɟɥɟ.3 ɋɜɚɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɦɚ ɢɡɜɪɲɧɨɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɧɢɜɨ ɢɡɜɪɲɧɨɝ ɦɟ-
ɧɚʇɦɟɧɬɚ, ɧɢɜɨ ɫɪɟɞʃɟɝ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɢ ɪɚɞɧɢɤɟ. Ⱥɤɨ ɭ ɬɨɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɯɢɬ-
ɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ, ɱɟɫɬɨ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɱɟɤɚ ɬɚ ɨɫɨɛɚ ɢɥɢ ɫɟ 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɨɫɨɛɢ ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ. Ɇɟɻɭ-
ɬɢɦ, ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɲɬɚ ʄɟ ɫɟ ɞɟɫɢɬɢ ɚɤɨ ɜɚɬɪɨɝɚɫɚɰ (ɪɚɞɧɢɤ) ɩɪɜɢ ɫɬɢɝɧɟ ɧɚ 
ɦɟɫɬɨ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɚ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɫɭ ɨɞɫɭɬɧɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɜɢɲɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ. Ɍɚ-
ɤɨɻɟ, ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɞɚ ɥɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɱɟɤɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɢɥɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚ ɫɚɦɨ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ 
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʃɟɝɨɜɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɧɢ ʁɟɞɧɨ ɧɢ ɞɪɭɝɨ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɞɨɜɨʂ-
ɧɨ, ɜɟʄ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. ɋɤɨɪɨ 
ɫɜɚɤɚ ʁɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ʁɟ ɩɪɢɡɧɚɥɚ ɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ ɧɟ ɫɬɢɝɧɭ ɭɜɟɤ ɩɪɜɢ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɧɟɡɝɨɞɟ 
ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ ɱɟɤɚʃɟ ɢɥɢ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɟ ɫɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɫɥɭ-
ɠɛɨɦ. Ȼɚɲ ɤɚɨ ɢ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟ, ʁɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɤɨʁɚ ʄɟ ʁɨʁ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɭɫɩɟɯ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɤɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ʃɟɧɨɦ ɱɟɥɭ. 
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ɉɨʁɚɦ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ 
ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ 
ɋɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɚ ɚɥɚɬɤɚ ɩɨɦɨʄɭ ɤɨʁɟ ɫɟ 
ɜɪɲɟ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɯɢɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɬɨɤɨɦ 
ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ.4 ɍ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ, ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɫɜɚɤɢ ɞɨɝɚɻɚʁ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɢ ʂɭɞɢɦɚ, ʃɢɯɨɜɨʁ ɢɦɨɜɢɧɢ, ɩɨɫɥɨ-
ɜɢɦɚ ɢɥɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚ ɢ ɤɚɬɚ-
ɫɬɪɨɮɚɦɚ, ɩɨɩɭɬ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɭɪɚɝɚɧɚ ɢɬɞ., ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɨɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɨɛɭɯɜɚ-
ʄɟɧɚ ʁɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɫɜɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɛɪɡɚ ɢ ɨɞ-
ɥɭɱɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɢɡ-
ɜɚɧ ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɬɨɤɚ ɢ ɪɭɬɢɧɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.5 ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ, ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ:  
1. ɫɬɚʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ ɢ ɠɢɜɨɬ ʂɭɞɢ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɭɝɪɨɠɟɧɢ ʃɢɯɨɜɢ ɠɢɜɨɬɢ ɢ ɢɦɨɜɢɧɚ ɢ ɧɚɧɨɫɢ ɢɦ ɫɟ ɲɬɟɬɚ; 
2. ɫɬɚʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ ɢ ɠɢɜɨɬ ʂɭɞɢ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟ-
ɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɡɛɨɝ ɯɚɜɚɪɢʁɟ, ɟɩɢɞɟɦɢʁɚ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɭɞɟɫɚ ɢɬɞ., ɢ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɞɨɜɟɞɟ, ɢɥɢ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ, ɞɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢ ʂɭɞɫɤɢɯ ɝɭɛɢɬɚɤɚ;6 
3. ɫɬɚʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɪɢɡɢɰɢ ɢ ɩɪɟɬʃɟ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨ-
ɝɚɻɚʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɞɨɛɪɚ 
ɬɚɤɜɨɝ ɨɛɢɦɚ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɞɚ ʃɢɯɨɜ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɩɪɟɱɢ-
ɬɢ ɢɥɢ ɨɬɤɥɨɧɢɬɢ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ, ɩɚ ʁɟ ɡɚ ʃɢɯɨ-
ɜɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɦɟɪɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ 
ɫɧɚɝɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɡ ɩɨʁɚɱɚɧ ɪɟɠɢɦ ɪɚɞɚ;7 
4. ɫɜɚɤɚ ɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɫɦɪɬɢ ɜɟ-
ʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ, ɩɪɟɤɢɞɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ – ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɢ ɫɥɢɱɧɨ.8 
ȼɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢ ɭɡɪɨɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɪɢɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. ɇɟɪɚɡ-
ɪɟɲɟɧɚ ɤɪɢɡɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɦɚ ɬɟɠɟ ɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ, ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɢʁɟ ɩɨ-
ɫɥɟɞɢɰɟ ɡɚ ɡɟɦʂɭ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɜɟɨɦɚ 
ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɢ ɤɪɢɡɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɩɪɚɤ-
ɫɢ ʁɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɬɟɲɤɨ ɜɟʄ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɢ ɜɚɧɪɟɞɧɭ ɢ ɤɪɢ-
ɡɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ. Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɪɢɡɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɨɬɟɠɚɜɚ ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɜɟɫɬɢ, 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɦɚɫ-ɦɟɞɢʁɚ. ɉɨɧɟɤɚɞ ɫɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɜɚɧɪɟɞɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɚʃɟɝ ɨɛɢɦɚ „ɧɚɞɭɜɚ“ ɬɨɥɢɤɨ ɞɚ ʁɟ ʁɚɜɧɨɫɬ ɩɟɪɰɟɩɢɪɚ ɤɚɨ ɤɪɢɡɧɭ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢʁɭ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɢɲɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɚ ʁɟ ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɞɨɜɟɥɚ ɞɨ ɤɪɢ-
ɡɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.  
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɧɢʁɢɯ ɤɪɢɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟ ɧɟɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ 
ɩɪɨɰɟɧɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɟɪɚɫɬɚʃɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɭ ɤɪɢɡɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ. Ɍɨ ɫɭ:9 ɦɧɨɲɬɜɨ ɨɬɟɠɚɜɚ-
ʁɭʄɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ; ɡɚɯɜɚɬɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɱɢɬɚɜɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ ɞɪɭɲɬɜɚ; ɧɟɢɡɜɟɫɧɨɫɬ ɤɨ-
ɥɢɤɨ ʄɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɪɟɲɢɬɢ ȼɋ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ; ɧɟɨɩɯɨɞ-
ɧɨɫɬ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɛɪɨʁɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ, ɩɪɚɜɧɢɯ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɢ ɫɨɰɢ-
ʁɚɥɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɟɪɚɫɬɚʃɚ ȼɋ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɧɟɢɡ-
ɜɟɫɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɤɪɢɡɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢʁɟ: ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɫɜɪɲɟɧɢ ɞɨɝɚɻɚʁ. ɉɨɞ ʃɨɦ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɞɟɥɨ-
ɜɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɫɭ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɭ ɞɪɭɝɨɦ 
ɩɥɚɧɭ ɨɫɟʄɚʁ ɧɚɩɟɬɨɫɬɢ ɢ ɢɲɱɟɤɢɜɚʃɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ. ɂ ɨɛɪɧɭɬɨ, ɤɪɢɡɚ, 
ɬʁ. ɤɪɢɡɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɢɡɚɡɢɜɚ ɫɥɨɠɟɧɭ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɭ ɧɚɩɪɟɝɧɭɬɨɫɬ ɤɨɞ ʂɭɞɢ. ɉɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ 
ɦɧɨɲɬɜɨ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɫɭɦʃɢ, ɚɥɢ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɨɠɧɚ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬ, ɲɬɨ ɱɨɜɟɤɭ ɩɚɪɚɥɢɲɟ ɜɨ-
ʂɭ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ. ɉɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɩɢɬɚʃɚ: ɍ ɤɨʁɟɦ 
ɫɦɟɪɭ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ – ɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɢɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ? Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɫɟ, 
ɦɨɠɞɚ, ɪɚɡɪɟɲɢɬɢ ɫɚɦɚ ɨɞ ɫɟɛɟ? Ɇɨɠɞɚ ɢ ɧɢʁɟ ɫɜɟ ɬɚɤɨ ɫɬɪɚɲɧɨ ɤɚɨ ɲɬɨ ɢɡɝɥɟɞɚ? ɢɬɞ. 
ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɭɱɧɭ, ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨʁɦɨɜɢ ɤɪɢɡɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɤɨɪɢ-
ɫɬɟ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨ. ɇɚɢɦɟ, ɬɚ ɞɜɚ ɩɨʁɦɚ ɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɬɟɫɧɨ ɩɨɜɟ-
ɡɚɧɚ, ɚɥɢ ɢɡɦɟɻɭ ʃɢɯ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ: ɤɪɢɡɚ ʁɟ ɪɟɜɟɪɡɢɛɢɥɧɨ ɫɬɚʃɟ 
ɭ ɤɨʁɟɦ ɱɨɜɟɤ ɢɫɬɭɩɚ ɤɚɨ ɚɤɬɢɜɚɧ ɱɢɧɢɥɚɰ, ɞɨɤ ʁɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɧɟɪɟɜɟɪɡɢɛɢɥɚɧ ɞɨɝɚ-
ɻɚʁ, ɫɚ ɬɪɚɝɢɱɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɩɨ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ʂɭɞɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɡɨɧɢ, ɪɟɝɢɨ-
ɧɭ ɢɥɢ ɡɟɦʂɢ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɩɪɢɧɭɻɟɧ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɭ, ɫɬɪɚɞɚɥɧɢɱɤɭ ɭɥɨɝɭ. ɍ ɧɟɤɢɦ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɤɪɚʁʃɢ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɪɢɡɟ. ɍ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ʁɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɢɥɢ ɩɪɚɭɡɪɨɤ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɤɪɢɡɟ ɢɥɢ ɧɟɤɚ ɜɪɫɬɚ „ɨɤɢɞɚɱɚ“ 
ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɤɪɢɡɟ ɭ ɩɪɟɬɤɪɢɡɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ. ɍ ɤɪɢɡɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɩɪɢ ɦɚɥɨʁ ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɚɪɚ, ɜɟʄɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɞɚ ʄɟ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟʄɢ ɭ ɡɨɧɭ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɧɟɝɨ ɭ ɡɨ-
ɧɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ. Ɍɭ ɫɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɨɩɲɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɛɪɨ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ) ɨɫɟɬʂɢɜɢʁɟ ɨɞ ɨɧɨɝ ɲɬɨ ʁɟ ɥɨɲɟ.  
Ⱥɤɨ ɫɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɫɥɭɱɚʁ ȼɋ, ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɫɟ ɭɜɟɫɬɢ ɦɚɤɚɪ 
ɭɫɥɨɜɧɚ ɝɪɚɞɚɰɢʁɚ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɫɬɚ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. Ʉɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɡɟɬɢ ɫɬɚɜ ɞɚ ʁɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ 
ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɪɢɡɟ ɢɥɢ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɱɢɬɚɜɨɝ ɧɢɡɚ ɤɪɢɡɚ ɭ ɪɚɡ-
ɥɢɱɢɬɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ. Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɫɭ ɢɪɟɜɟɪɡɢɛɢɥɧɢ ɢ ɩɨɪɚ-
ɡɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɥɨɲɟ ɭɩɪɚɜʂɚɧɢɯ ȼɋ ɢɥɢ ɤɪɢɡɚ.10  
ɇɚʁɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ 
ɫɩɪɨɜɟɥɢ ɫɭ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɢɱɟ Eɧɪɢɤɨ Ʉɜɚɪɚɧɬɟɥɢ.11 Ɉɧɢ ɫɭ 
ɭɬɜɪɞɢɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɟɬ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢʁɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ:  
1. Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ȼɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɭ 
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɢɥɢ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ, ɭɡ ɥɨɤɚɥɧɭ ɭɡɚʁɚɦɧɭ 
                              
9
 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɱɪɟɡɜɢɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɟɫɜɢɣ, Ɉɫɧɨɜɵ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ, Ɇɨɫɤɜɚ, 2006.  
10
 ɂɫɬɨ. 
11
 ɋ. Ɇɢɥɚɲɢɧɨɜɢʄ, ɀ. Ʉɟɲɟɬɨɜɢʄ, Ʉɪɢɡɧɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, ɄɉȺ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2011. 
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ɩɨɦɨʄ. ɍ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɫɟ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤ-
ɬɨɪɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɨɝɨɻɟɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɦ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɢ-
ɤɚɞ ɪɚɧɢʁɟ ɧɢɫɭ ɪɚɞɢɥɢ. ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɬɨɦɟ, ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ 
ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɛɪɡɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɪɚɞɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ.  
2. Ƚɭɛɢɬɚɤ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ. Ɂɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɭ ɩɪɢɦɚɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɝɭ ɞɚ ɤɨ-
ɪɢɫɬɟ ɫɜɨʁɚ ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɫɜɨʁɢɧɫɤɨ ɩɪɚɜɨ, ɩɪɟɭ-
ɡɟɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɧɚɞ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ. Ɍɚ ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ 
ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ.  
3. ɋɬɚɧɞɚɪɞɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ. ɍ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɚ ɫɟ ɭɤɢɞɚʁɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɨɛɢ-
ɱɚʁɟɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɛɪɡɢɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɫɟ ɦɟʃɚ, ɭɫɩɨɫɬɚ-
ɜʂɚ ɫɟ ɬɪɢʁɚɠɚ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ, ɞɨɞɟʂɭʁɟ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɢɬɞ. ), ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ 
ɨɡɛɢʂɧɨ ɩɨɪɟɦɟʄɟɧ ɧɢɜɨ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɝɪɚɻɚɧɢ ɧɚɜɢɤɥɢ.  
4. Ɍɟɫɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ. ɍ ɪɟɚɝɨɜɚʃɭ ɧɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɜɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɡɚ-
ɦɚɝʂɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ʁɚɜɧɢɯ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ 
ɨɛɥɚɫɬ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɧɚɬɧɨ ɛɨʂɟ ɨɩɪɟɦʂɟ-
ɧɟ. ɍ ɋȺȾ ɢ ɧɟɤɢɦ ɡɚɩɚɞɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɜɥɚ-
ɫɧɢɲɬɜɭ ʁɟ ɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɬɚɤɨ ɩɨɫɬɚʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ ɭ 
ɩɨɧɨɜɧɨɦ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ʃɟɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ.  
5. ɍ ɪɟɚɝɨɜɚʃɭ ɧɚ ɭɬɢɰɚʁ ɪɭɬɢɧɫɤɢɯ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɧɨɪ-
ɦɚɥɧɢ ɜɥɚɞɢɧ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɧɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɝɨɻɟɧ. ɍ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɚ, ɦɟɻɭ-
ɬɢɦ, ɥɨɤɚɥɧɚ ɜɥɚɫɬ ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɻɚɧɟ, ɞɨɤ ɫɟ ɢɫɬɨɜɪɟ-
ɦɟɧɨ ɛɚɜɢ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɧɚ ɫɜɨʁɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ. ɉɥɚɧɨɜɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɚ 
ɬɚɞɚ ɩɨɫɬɚʁɭ ɤʂɭɱ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ, ɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɬɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ 
ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɡɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɟ ɞɜɟ ɜɪɫɬɟ ɩɥɚɧɨɜɚ ɧɢɫɭ ɧɚ ɨɞɝɨ-
ɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ ɭɫɤɥɚɻɟɧɟ.  
ɇɚɤɨɧ ɭɪɚɝɚɧɚ Ʉɚɬɪɢɧɚ ɭ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧ cata-
strophe ɡɚ ɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ ɫ ɪɚɡɨɪɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɧɚ ɲɢɪɟɦ ɩɨɞ-
ɪɭɱʁɭ, ɩɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɢɬɚʃɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ (disaster) ɢ ɜɟɥɢɤɟ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ (catastrophe). Ʉɜɚɪɚɧɬɟɥɢ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɩɟɬ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ:12 
1. ɍɬɢɰɚʁ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. ȼɟɥɢɤɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɩɨɬɩɭɧɨ 
ɭɧɢɲɬɟʃɟ ɫɜɢɯ ɢɥɢ ɜɟʄɢɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ 
ɫɦɟɲɬɚʁ ʂɭɞɢ, ɞɨɤ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɫɬɚʁɟ 
ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɧɚɻɭ ɫɦɟɲɬɚʁ ɤɨɞ ɪɨɻɚɤɚ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ. 
ɉɨɫɥɟɞɢɰɚ ɜɟɥɢɤɟ ɲɬɟɬɟ ɤɨʁɭ ɢɡɚɡɢɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɪɚɫɟʂɚɜɚʃɟ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɦ ɪɚɫɟʂɚɜɚʃɭ ɢɥɢ ɨ ɚɤɰɢʁɢ ɜɥɚɞɟ. 
2. ɍɬɢɰɚʁ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ. ɍ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɚ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɫɭ ɥɨɤɚɥɧɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɢ ɞɚ ɫɭ ɭ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɞɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚʁɭ ɧɚɩɨɪɟ ɫɩɚɫɢɥɚɰɚ. ɍ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɜɥɚɫɬ ʁɟ ɩɨɪɟɦɟʄɟɧɚ ɢ ɛɥɨɤɢɪɚɧɚ ɢɥɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɧɨɫɢ-
ɨɰɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɫɬɚɥɢ ɠɪɬɜɟ ɢɥɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɭɧɢɲɬɟɧɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɪɢ ɢ ɤɨɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍɫɥɟɞ ɬɨɝɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟ-
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ɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɭ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɡɚ ɜɟɥɢɤɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨ-
ɮɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɞɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɪɟɫɭɪɫɚ ɡɚ ɩɨ-
ɝɨɻɟɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.  
3. ɍɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. ɇɚʁɞɨɫɬɭɩɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɛɪɠɢ ɢɡɜɨɪ ɩɨɦɨ-
ʄɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ʁɟ ɨɧɚʁ ɢɡ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ 
ɡɚɯɜɚʄɟɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɩɨɝɨɻɟɧɚ ɫɭ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ 
ɫɭɫɟɞɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɦɨʄɢ ʁɟɞɧɚ ɞɪɭɝɨʁ. ɒɬɚɜɢɲɟ, ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɮɟɞɟɪɚɥɧɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɋȺȾ, ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɟ 
ɧɚ ɜɢɲɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ – ɧɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɞɧɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɱɚɤ ɦɨɠɟ ɞɨ-
ʄɢ ɢ ɞɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɟ ɛɨɪɛɟ ɢ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɟ.  
4. ɍɬɢɰɚʁ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ȼɟɥɢɤɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɧɟ ɩɪɟɤɢɞɚʁɭ 
ɫɚɦɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɜɟʄ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɤɚɨ ɲɬɨ 
ɫɭ ɲɤɨɥɟ, ɢ ɬɨ ɭ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɧɟɝɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɪɨɞɭ-
ɠɭʁɟ ɜɪɟɦɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ.  
5. ɍɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɨɰɟɫɟ. ɍɫɥɟɞ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɢ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɫɨɰɢ-
ʁɚɥɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɭ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɚ ɭ ɩɪɜɢ ɩɥɚɧ ɢɡɛɢʁɚʁɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɬɟɦɟ ɤɨʁɟ 
ɫɭ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɭ ɧɨɪɦɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ.  
ɋɚɦ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭʁɟɞɧɨ ʁɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɤɨ-
ɨɪɞɢɧɢɪɚʁɭ ɧɚɩɨɪɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɪɚɞɢ ɫɬɚɛɢ-
ɥɢɡɨɜɚʃɚ, ɬʁ. ɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ 
ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ. Ɍɨɤ ɫɜɚɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɧ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ 
ɬɪɟɛɚ ɭɡɢɦɚɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ:13 
1. ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɥɚɧ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɦɨɝɭ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɫɜɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɪɫɬɟ ɢ ɬɢɩɨɜɢ ɧɟɡɝɨɞɚ ɢ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɟɫɢɬɢ; 
2. ɫɜɢ ɜɚɠɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ʃɟ-
ɝɨɜɨɝ ɩɪɚɜʂɟʃɚ; 
3. ɧɢʁɟɞɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɚ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɨɦ, ɧɢɬɢ ɞɚ 
ɡɛɪɢɧɟ ɫɜɟ ɩɨɜɪɟɻɟɧɟ ɨɫɨɛɟ; 
4. ɬɪɟɛɚ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɦ ɲɢɪɟʃɭ ɦɪɟɠɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɨɬɤɥɚʃɚʃɭ ɜɚɧɪɟɞɧɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ; 
5. ɛɢɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɢɡɛɟʄɢ ɩɪɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɭ ɢ ɭɫ-
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ.  
ȼɥɚɞɢɧɚ ɬɟɥɚ ɢ ɫɥɭɠɛɟ ɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨ ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ 
ɛɢɪɨɤɪɚɬɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɲɬɨ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɝɭɲɢ ɫɜɚɤɨ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ-
ʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ. ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢɦɚ ɦɚʃɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ, ɧɚ ɱɟɥɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ʁɟɞɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɦɨɠɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɮɥɟɤ-
ɫɢɛɢɥɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɪɚɡɜɢɬɢ ɧɢɡ ɩɨɞɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɬɢɦ ɡɚ ɪɭɤɨɜɨ-
ɻɟʃɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɨɞ ɜɢɲɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɫɜɚɤɨ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ 
ɮɭɧɤɰɢʁɭ.14 ɂɩɚɤ, ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɛɢɪɨɤɪɚɬɫɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟɫɬɟ ɩɨ-
ɲɬɨɜɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ɋɚɦɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɪɭɤɨ-
ɜɨɻɟʃɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚɧ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɞɨɧɟɬɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɢɡɧɨɜɚ ɢ 
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ɢɡɧɨɜɚ. ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɞɨɧɟɬɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɭ ICS ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɩɚɤ ɦɨɪɚ ɩɪɚɬɢɬɢ ɢ ɪɚɧɢʁɟ ɫɬɟ-
ɱɟɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɚ ɫɜɟ ɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɟɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ.  
Ʉɚɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ-
ɞɜɚʁɚ ɫɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɬɚɤɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɞɨɥɚɡɟ ɧɟɨɱɟɤɢɜɚɧɨ. ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ, ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢɦɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɨɞ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɢɧɚɱɟ ɨɛɚɜʂɚ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧ-
ɬɪɚɦɟɪɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɨɬɨɜɨ ɩɨ ɯɢɬɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨ-
ɝɚɻɚʁɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ: 
– ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɨɦɚɧɞɟ; 
– ɩɪɨɰɟɧɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ; 
– ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɚɤɰɢɨɧɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ; 
– ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ; 
– ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ; 
– ɩɪɨɫɥɟɻɢɜɚʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɦɟɞɢʁɢɦɚ; 
– ɩɪɚʄɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ; 
– ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ „ɫɩɨʂɧɢɯ“ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ; 
– ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ; 
– ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ; 
– ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ; 
– ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.  
Ɋɚɞɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɰɢʂɟɜɚ, ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭɩɪɚ-
ɜʂɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɫɩɪɚɬɢ ɱɢɬɚɜ ɩɪɨɰɟɫ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟ-
ɚɝɨɜɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭɞɭ ɯɨɦɨɝɟɧɢ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚ-
ʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɬɨɤɭ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ 
ɫɧɚɝɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɟ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢ 
ɥɨɲɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɬɨɤɨɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ. Ɍɚɤɚɜ ɧɚɱɢɧ (ɧɟ)ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʃɚ ɢɡɚɡɢɜɚ ɢ 
ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɞɭɩɥɢɪɚʃɚ ɪɚɞɚ ɭ ʁɟɞɧɢɦ ɢ, ɢɫɬɨ-
ɜɪɟɦɟɧɨ, ɞɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ.15 ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɦɨɠɟ ɭɱɢɧɢɬɢ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɦ ɱɢɬɚɜɭ ɚɤɰɢʁɭ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɛɪɨʁɧɢ ɪɚɡɥɨ-
ɡɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɜɟɞɭ ɞɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɢɦ ʁɟ ɬɨ ɞɚ ɫɜɢ ɢɦɚʁɭ ɤɨɪɟɧ ɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɭɧɚɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢ-
ɫɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢɥɢ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɭ. ɇɟɤɢ ɨɞ ʃɢɯ ɫɭ:16 
– ɧɟɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟ ɜɚɠɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɢɧɰɢɞɟɧɬɭ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɟɧɨɲɟʃɟ ɢ 
ɩɪɟɜɪɟɦɟɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɦ 
ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ; 
– ɧɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ICS ɫɢɫɬɟɦ; 
– ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɭ ɫɧɚɝɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɦɟɬɟ ɭ 
ɬɨɤɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɫɚɧɢɪɚʃɚ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ; 
– ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɩɪɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɬɢɦɨɜɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ, ɱɢɦɟ 
ɫɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
– ɭɪɭɲɚɜɚʃɟ ɥɚɧɰɚ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɧɨɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ʃɟ-
ɝɨɜ ɪɚɞ; 
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– ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɜɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ; 
– ɧɟɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɚɤɰɢɨɧɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ; 
– ɧɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɬɨɤɨɦ ɚɤɰɢʁɚ ɫɚɧɢɪɚʃɚ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɨ.  
ɍɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɟɦ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɤʂɭɱɧɢɯ ɤɨɪɚɤɚ ɩɪɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɦɨɠɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ɫɟ 
ɨɥɚɤɲɚ ɩɨɫɚɨ ɫɜɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɭɠɧɟ ɞɚ ɫɟ ɚɧɝɚɠɭʁɭ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. 
ɋɬɨɝɚ ɛɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɚɥɝɨɪɢɬɚɦ ɩɪɢ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ 
ɫɥɟɞɟʄɟ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɬɚɱɤɟ:17 
– ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɩɪɜɟ ɫɬɢɝɧɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ 
ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɢ ɨɧ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɪɢ ɩɪɢɫɬɢɡɚʃɭ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ʁɟɞɢ-
ɧɢɰɚ ɦɨɝɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚʁɭ ɫɜɢ, ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɢ ɧɚɤɧɚɞɧɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɭɡ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ; 
– ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤʂɭɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɞɚ 
ɫɟ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɧɚɝɥɚɫɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞ ʃɢɯ ɝɥɚɜɧɚ, ɬʁ. 
ɜɨɞɟʄɚ ɫɥɭɠɛɚ; 
– ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɤɨɦɚɧɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɤɨʁɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨ-
ɡɧɚɬɨ ɫɜɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ 
ɢ ɩɨɝɨɞɧɨ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɞɭɠɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚ ɬɢɦ ʁɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɚ; 
– ɫɜɚɤɢ ɩɪɨɩɭɫɬ ɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ʂɭɞɫɤɢɯ ɠɪɬɚɜɚ; 
– ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨ 
ʃɢɦɚ ɨɛɚɜɟɫɬɟ ɫɜɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɤɨʁɢ ɪɚɞɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨʁ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ; 
– ɬɪɟɛɚ ɫɟ ɭɫɦɟɪɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢʁɚɠɭ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ, ɩɪɨɧɚɥɚɡɚɤ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɜɢɯ 
ɠɪɬɚɜɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɩɪɢ ɥɟɱɟʃɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ;  
– ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚɞ ɠɪɬɜɚɦɚ, ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ 
ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ; 
– ɬɪɟɛɚ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢʁɚɦɚ, ɜɟʄ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ.  
ȼɟɨɦɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚ ɬɨɤ ɫɜɚɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ 
ɬɪɟɛɚ ɭɡɢɦɚɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɥɟɞɟʄɟ:18 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ 
ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɨ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɭ bottom-up.19 Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭɫɩɨ-
ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɩɪɜɢ ɫɬɢɝɧɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, Ⱦɚɤɥɟ, ɨɞɨɡɞɨ ɤɚ ɜɪɯɭ, ɚ ɜɪɟ-
ɦɟɧɨɦ ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚʁɭ ɢ ɞɪɭɝɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɨɞɟʂɟʃɚ. ɍ 95% ɫɜɢɯ ɜɚɧ-
ɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢ-
ɧɚɱɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ʁɟɞɧɨ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨ ɜɨɡɢɥɨ, ʁɟɞɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɯɢɬɧɟ ɦɟɞɢɰɢɧ-
                              
17
 C. Hawley, G. G. Noll, M. S. Hildebrand, ɢɫɬɨ, ɫɬɪ. 30–132.  
18
 Ȼ. ɇɢɱɢʄ, Ⱦ. Ƚɨɫɬɨɜɢʄ Ɍ. Ɋɚʁɤɨɜɢʄ, ɂ. ɂɥɢʄ, ɢɫɬɨ. 
19
 Federal emergency management agency: „Incident command system, “New York: Independ study course, 1998.  
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ɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ.20 ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ʁɟɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ, ɞɟɨ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɨɫɨɛʂɚ 
ɤɨʁɟ ɝɚ ɩɪɚɬɢ ɢɥɢ ɬɢɦ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɫɭɩɟɪɜɢɡɨɪɨɦ – ɤɨɦɚɧ-
ɞɢɪɨɦ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ. ɂɩɚɤ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚ, ICS ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨ-
ɠɟ ɞɚ ɢɦɚ ɢ ɜɢɲɟ ɫɥɨʁɟɜɚ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɢ ɛɪɨʁɧɢʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛʂɟ. ɇɚɢɦɟ, 
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɨɞɥɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɬɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ.  
ɋɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɨɛɢɦɚ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɬɚʁ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚ-
ʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɲɢɪɢ ɢ ɫɭɠɚɜɚ.21 ɍ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ 
ɚɤɬɢɜɢɪɚʁɭ ɫɜɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ, ɞɨɤ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɧɟɨɩɯɨɞ-
ɧɨ ʃɢɯɨɜɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚ 
ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɚɤɢ ɜɚɧɪɟɞɧɢ ɞɨɝɚɻɚʁ, ɭ ɧɟɱɟɦɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɢ ɨɞɜɢ-
ʁɚ ɫɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬ ɧɚɱɢɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɨɲɢɪɢɬɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦ ɨɞɟʂɚɤɚ, 
ɨɝɪɚɧɚɤɚ, ɞɢɜɢɡɢʁɚ, ɝɪɭɩɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚ.22 Ɉɞɟʂɰɢ (section), ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨʁ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɥɚɡɟ ɢɡɦɟɻɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɢ ɨɝɪɚɧɚɤɚ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ 
ɫɭ ɡɚ ɝɥɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ. Ⱦɢɜɢɡɢʁɚ (division) ɫɧɨɫɢ 
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ. 
ɇɚɤɨɧ ɞɢɜɢɡɢʁɟ, ɫɥɟɞɟ ɨɝɪɚɧɰɢ ɢɥɢ ɮɢɥɢʁɚɥɟ (branches), ɤɨʁɟ ɫɧɨɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ 
ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɟɬɚɩɭ ɭ ɞɟɥɨɜɚʃɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɢ ɤɨʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨ-
ɝɭ ɞɚ ɫɟ ɜɟɠɭ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟɦ ɨɝɪɚɧɚɤɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɟ-
ɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɪɚɫɩɨɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ. Ƚɪɭɩɚ ɫɧɨɫɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ 
ɡɚɞɚɬɤɟ, ɩɨɩɭɬ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ, ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɩɨɠɚɪɚ ɢɬɞ. ȵɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɝɪɭɩɚ ɫɭɩɟɪɜɢɡɨɪɚ 
– ɤɨɦɚɧɞɢɪɚ. ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɟ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɟ-
ɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɜɚɤɚ ɨɫɨɛɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɥɢɰɭ. ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɥɚ-
ɧɚɰ ɤɨɦɚɧɞɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɜɢɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ɞɚ 
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɤɭɩ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ.  
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɢ ɚɤɰɢɨɧɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɫɚɞɪɠɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɲɤɟ. Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɚɜʂɟʃɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɞɨɧɨɫɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɜɚɧ-
ɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ. ɍ ICS ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɫɭ ɩɢɫɚɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ:23 
 – ɤɚɞɚ ɪɟɫɭɪɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɢɲɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ; 
 – ɤɚɞɚ ɫɟ ɚɧɝɚɠɭʁɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ; 
 – ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɛɢɦɚ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ (ɢɡɦɟɧɟ ɨɫɨ-
ɛʂɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ).  
Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɨɛɭɯɜɚɬɟ ɫɜɢ ɡɚɰɪɬɚɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɨɩ-
ɯɨɞɧɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɨɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɉɥɚ-
ɧɨɜɢ ɭ ɩɢɫɚɧɨʁ ɮɨɪɦɢ ɫɭ ɩɨɝɨɞɧɢʁɢ ʁɟɪ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ, ɲɬɢɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢ-
ɰɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ. Ɇɟɪʂɢɜɢ ɢ ɦɨɝɭʄɢ ɰɢʂɟɜɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ 
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɭɜɟɤ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɬɡɜ. ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɟɪɢɨɞ (operational period). Ⱦɭɠɢɧɚ ɬɨɝ ɩɟ-
ɪɢɨɞɚ ɜɚɪɢɪɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɧɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɞɚ ɬɪɚʁɟ ɞɭɠɟ ɨɞ 24 ɫɚɬɚ. Ɂɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨ-
ɝɭ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ ɜɟɥɢɤɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɟ ɬɪɚʁɟ ɞɭɠɟ ɨɞ 12 ɫɚɬɢ.  
                              
20
 ɂɫɬɨ. 
21
 HM government: Fire and rescue manual, fire service operations, incident command. United Kingdom: TSO, 
2008.  
22
 ɂɫɬɨ. 
23
 T. Ridge, National incident management system, USA: Homeland security, 2004.  
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ɉɨɞ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ: 
– ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɪɟɫɭɪɫɚ; 
– ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɪɟɫɭɪɫɚ; 
– ɫɦɚʃɟʃɟ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ; 
– ɫɬɚɪɚʃɟ ɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɟ; 
– ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɝɪɟɲɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ɪɟɫɭɪɫɚ.  
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ. 
Ɉ ɫɜɚɤɨʁ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɟɡɚɧɨʁ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɟ, ʃɢɯɨɜɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɫɬ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɭ ɦɨɪɚ ɨɞɦɚɯ ɞɚ 
ɫɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɞɟɨ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɡɚɯɬɟɜ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɭɫɩɟɲɧɨʁ ɢɧɬɟɪɜɟɧ-
ɰɢʁɢ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɫɜɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭɞɭ ɫɜɢɯ 24 ɫɚɬɚ, ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɢ ɭ 
ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ, ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ.24 Ʉɚɨ ɢ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢ-
ɰɚɦɚ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɤɚɞɪɚ, ɚ ɤɚɞɪɨɜɢ ɢ ɨɫɨɛʂɟ ɱɢ-
ɧɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ. ɉɨɫɥɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ, ɨɧɢ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɢʁɚɜɢɬɢ, ɚ ɤɚɞɚ ɩɨɬɪɟ-
ɛɚ ɡɚ ʃɢɦɚ ɩɪɟɫɬɚɧɟ, ɨɞʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɢ „ɫɤɢɞɚʁɭ“ ɫɚ ɥɢɫɬɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ. 
Ɋɚɫɩɨɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ ɤɚɨ ɛɪɨʁ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɤɨʁɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚ ɧɚɞɥɟ-
ɠɧɚ ɨɫɨɛɚ. ɍ ICS ɪɚɫɩɨɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɨɞ ɞɜɚ ɞɨ ɫɟɞɚɦ, ɚ ɨɩɬɢɦɚɥɚɧ ɪɚɫɩɨɧ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɟ ɱɢɧɢ ɩɟɬ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɪɚɫɩɨɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɻɟ ɢɡɜɚɧ ɬɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɬɪɟ-
ɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.  
ɇɚɤɨɧ ɞɨɥɚɫɤɚ ɩɪɜɢɯ ɫɧɚɝɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ, ɧɚʁɜɢɲɢ ɩɨ ɪɚɧɝɭ ɢɡɦɟɻɭ ʃɢɯ 
ɩɨɫɬɚʁɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ. ȿɫɤɚɥɚɰɢʁɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɧɟɫɭ ɧɚ ɢɫɤɭɫɧɢʁɟ ɥɢɰɟ ɢɥɢ 
ɨɫɨɛɭ ɤɨʁɭ ɢɦɟɧɭʁɭ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ. ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɟɧɨɫ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ, ɦɨɪɚ ɫɟ 
ɨɛɚɜɢɬɢ ɧɚ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɢ ɤɚɞ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ – ɥɢɱɧɨ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɬɚɤɚɜ ɩɪɟ-
ɧɨɫ ɨɛɚɜɢɨ ɧɨɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɨɫɨɛɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɨ: 
– ɬɪɟɧɭɬɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ (ɰɢʂɟɜɢ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨ-
ɬɪɟɛɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ); 
– ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ;  
– ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ; 
– ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ ɨɫɨɛʂɚ – ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. 
Ɉ ɫɜɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɛɚɜɟɫɬɟ ɫɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɪɨɤɭ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
briefing ɨɛɪɚɫɰɚ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɫɚɠɟɬ ɡɚɩɢɫ ɨ: 
– ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ; 
– ɬɪɟɧɭɬɧɢɦ ɚɤɰɢʁɚɦɚ; 
– ɬɪɟɧɭɬɧɨʁ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ ɧɟɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ; 
– ɬɪɟɧɭɬɧɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ.  
ɍ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɜɢ-
ɲɟ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɧɟɡɝɨɞɚɦɚ ɢ ɧɟɩɨɝɨ-
ɞɚɦɚ, ɦɚʃɢɦ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢɦɚ ɢɥɢ ɯɢɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦɚ, ɭ 
ɫɜɢɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɥɨɠɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧ ɧɚɩɨɪ ɪɚɞɢ ɨɛɟɡ-
ɛɟɻɟʃɚ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɫɪɟɞ-
ɫɬɚɜɚ. Ⱦɚɤɥɟ, ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɥɭɠɛɚ ɢɥɢ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɫɚɦɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɜɟ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ 
                              
24
 Ⱦ. Ɇɥɚɻɚɧ, ɋɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɩɨɠɚɪɚ, ɯɚɜɚɪɢʁɚ ɢ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ, ɄɉȺ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009.  
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ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɫɩɪɨɜɟɥɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ 
ɫɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭʁɟ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɭʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɲɬɨ ɞɚʂɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɪɚɞ ɧɚ 
ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ. Ƚɥɚɜɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ICS ɭ ɋȺȾ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɝɨɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɫɭ: 
– ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ; 
– ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ; 
– ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ; 
– ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ; 
– ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ/ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ.  
Ɍɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɱɢɧɟ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɩɨɱɢɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ. ɉɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ 
ɤɚɤɨ ɬɨɤɨɦ ɪɭɬɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɬɚɤɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɜɚɧɪɟɞ-
ɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɬɨɤɨɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚɤɨɧ ʃɢɯ, 
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɚɧɢɪɚʃɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɦɚʃɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɢ 
ɨɛɢɦɚ, ɫɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ʁɟɞɧɚ ɨɫɨɛɚ. ɍ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ-
ɦɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɛɢɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɡɚɫɟɛɧɨ. 
Ⱥɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɫɜɚɤɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢ ɧɚ ɦɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. 
ɍɩɪɚɜɨ ɬɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ „ɲɢɪɟʃɚ“ ɢ „ɫɤɭɩʂɚʃɚ“ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ 
ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɧɟɨɫɩɨɪɧɢɯ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ.  
ɉɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ/ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ – ɝɥɚɜɧɟ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɟ ɢ ɨɫɧɨɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ – ɭ 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɟɝ ɬɢɦɚ.25 ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɢ 
ɞɚ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɤɚɤɨ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɪɚɞɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɫɬɚʃɭ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɩɪɢɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 
ɢ ɪɚɞɭ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɚɥɢ ɢ ɧɚɤɨɧ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɧɚ ɨɬɤɥɚʃɚ-
ʃɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ. Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɦɨɪɚ ɩɪɜɨ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɢ ɮɨɪɦɭ-
ɥɢɲɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɨɦ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɬɚ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɧɚɱɢɧ ɨɛɚɜɢɥɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ ɧɟɨɩ-
ɯɨɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ, ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɢ ɤɚɞɪɨɜɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ, ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɟ ɛɪɨʁɧɚ 
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɤɨɪɚɤɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨ-
ɜɨɞɟ. ɍ ɬɨʁ ɮɚɡɢ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟ ɰɢʂɟɜɢ ɤɨʁɢ ɬɪɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭ, 
ɤɚɨ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɚɞɪɨɜɚ ɫɚ ɡɚɞɭɠɟʃɢɦɚ ɢ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢɦ ɭ ɚɤɰɢɨ-
ɧɨɦ ɩɥɚɧɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɭ:26 
– ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ; 
– ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɮɚɡɚ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɠɪɬɚɜɚ; 
– ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ; 
– ɩɨɞɥɨɠɧɨɫɬ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɢ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚ-
ʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ; 
– ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɫɬ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɜɪɟ-
ɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ.  
ɋɟɤɬɨɪ ɡɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɦ ɤɚɞɪɨɜɢɦɚ ɤɪɨɡ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɧɟɨ-
ɩɯɨɞɧɟ ɨɩɪɟɦɟ, ɜɨɡɢɥɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜɭ ɯɪɚɧɟ ɢ ɜɨɞɟ, ɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɡɢɜɧɨ ɬɤɢɜɨ ɱɢɬɚɜɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ. Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɝɪɨ-
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ɠɟɧɟ ɭ ɞɚɬɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɫɩɚɞɚ ɭ ɡɚɞɚɬɤɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ɉɫɨɛʂɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɬɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɨɛɚɜʂɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ ɫɚɧɢɪɚʃɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɲɢɪɟʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨ-
ɫɥɟɞɢɰɚ – ɲɬɟɬɧɢɯ ɞɟʁɫɬɚɜɚ, ɢ ɪɚɞɢ ɧɚ ɲɬɨ ɛɪɠɟɦ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɫɬɚʃɚ. 
Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɪɟɞ ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɪɚɞɟ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɝɪɚɻɚɧɚ (ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɜɚɬɪɨɝɚɫɰɢ 
ɫɩɚɫɢɨɰɢ, ɯɢɬɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨʄ), ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨ-
ɜɚɬɢ ɢ ɞɨɞɚɬɧɟ ɫɥɭɠɛɟ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ/ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɜɚɧ-
ɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɞɭɠɟ ɬɪɚʁɭ. ɋɟɤɬɨɪ ɫɟ ɛɚɜɢ ɫɜɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɝɭ 
ʁɚɜɢɬɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ 
ɧɚɱɢɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɫɥɭɠɛɢ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɪɭɬɢɧɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ.  
ɐɢʂ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɬɟɠɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɯɢɬɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ʁɟɫɬɟ ɫɬɚ-
ɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ – ɫɬɚɜʂɟʃɟ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɭɡ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ 
ɠɢɜɨɬɚ, ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɨɻɟʃɟ ɧɚ ɧɚʁɦɚʃɭ ɦɟɪɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɝɭɛɢɬɚɤɚ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ʁɟ 
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɭɡ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ 
ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɫɧɚɝɚ ɡɚɲɬɢɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ, ɧɚ ɧɚʁ-
ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ. Ɏɭɧɤɰɢʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɢɧɬɟɪ-
ɜɟɧɰɢʁɟ (ic commander), ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚ ɱɢɬɚɜɢɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ ɢ ɤɨʁɚ ʁɟ 
ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɡɚ ɬɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ. ȵɟɝɨɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɫɭ:27 
– ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ 
ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ; 
– ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ; 
– ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɤɚɞɪɨɜɚ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ; 
– ɜɨɻɟʃɟ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ʁɚɜɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ; 
– ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɚɝɟɧɰɢʁɚɦɚ – ɫɥɭ-
ɠɛɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ.  
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɚɝɪɟɫɢɜɚɧ, ɫɩɨɫɨɛɚɧ ɞɚ ɞɨɧɨɫɢ 
ɨɞɥɭɤɟ, ɫɦɢɪɟɧ ɢ ɞɚ ɛɪɡɨ ɪɟɚɝɭʁɟ. Ⱦɚ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɫɜɨʁɭ ɭɥɨɝɭ ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɦɨɝɭʄɢ 
ɧɚɱɢɧ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜ, ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɚɧ ɢ ɪɟɚɥɚɧ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟʃɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟɧɟɫɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɢ ɨɞɥɭɤɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ 
ɧɚɱɢɧ ɢ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɦɟɧɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɭ ɜɚɧ-
ɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɫɚɜ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɤɚɞɚɪ ɞɚ  ɧɟ ɛɢ ɞɨɲɥɨ ɞɨ 
ɡɚɛɭɧɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɞɥɭɤɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɪɨɜɟɥɟ. 
ɋɚ ɲɢɪɟʃɟɦ ɨɛɢɦ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ ɢ ɝɪɭɩɚ ʂɭ-
ɞɢ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɛɚɜʂɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ. ɍ ɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɦɨɠɟ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɟɧɟɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ ɨɧ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɧɨɜɟ ɤɨɦɚɧɞɧɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ:28 
– ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ (The Information Officer), ɤɨʁɢ ɭɩɪɚɜʂɚ ɨɞɧɨɫɢɦɚ 
ɫɚ ʁɚɜɧɨɲʄɭ, ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ; 
– ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ (The Safety Officer), ɤɨʁɢ ɩɪɚɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ 
ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɚʁɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ; 
– ɨɮɢɰɢɪ ɡɚ ɜɟɡɭ (The Liaison Officer), ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɟ 
ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɚɝɟɧɰɢʁɚ.  
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɭ ɢɥɢ ɫɭɠɟʃɭ ICS 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɬɪɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɬɨɤɨɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ:29 
1. Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɠɢɜɨɬɚ. Ɍɪɟɛɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɚ ɧɟ ɞɨɻɟ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɚ ɤɚ-
ɞɪɨɜɚ ɢ ɲɢɪɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɨ ʁɟ ɭɜɟɤ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ. 
2. ɋɬɚɛɢɥɧɨɫɬ – ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ 
ɦɨɪɚ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ, ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɫɦɚʃɢɬɢ ɧɟɠɟ-
ʂɟɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɧɚ ɨɤɪɭɠɟʃɟ, ɫ ʁɟɞɧɟ, ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɧɚ-
ɩɨɪɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɬɚɤɜɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɭɡ ɟɮɢɤɚɫɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɫ ɞɪɭɝɟ 
ɫɬɪɚɧɟ. Ɍɚʁ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ 
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɛɢɦɨɦ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɦ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɲɢɪɢɧɟ ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ʃɢɦɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ. 
3. Ɉɱɭɜɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɞɟ ɧɚ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɲɬɟɬɚ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɢ, ɢɩɚɤ, ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɰɢʂɟɜɢ. ɍ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɱɟɥɨ 
ɫɜɚɤɟ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ICS ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ, ɲɟɮɨɜɟ – ɤɨɦɚɧɞɢɪɟ ɨɞɟʂɚɤɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ 
ɛɢɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ʃɟɦɭ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢ, ɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɢɦɚɬɢ 
ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɪɧɨ ɲɢɪɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚ ɬɢɦ ɭɤɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚ.  
Ɍɨɤɨɦ ɦɚʃɢɯ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɢ ɡɚ 
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚ ɬɨ ɭɤɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɡɚ-
ɫɟɛɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɬɚʁ ɞɟɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ. Ɏɭɧɤɰɢʁɚ ɩɥɚɧɢ-
ɪɚʃɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ, ɨɰɟɧɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɪɚɡɜɨʁɭ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɢ ɫɬɚ-
ʃɭ ɪɟɫɭɪɫɚ. ɍ ɫɤɭɩ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɬɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɫɩɚɞɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ 
(IAP), ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ, ɧɚɱɢɧ ɤɨɪɢ-
ɲʄɟʃɚ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɨɞ ɬɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɚɞɪɠɚɧɟ 
ɭ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ. ɒɟɮ ɨɞɟʂɤɚ – ɤɨɦɚɧɞɢɪ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɱɟɥɭ ɬɨɝ 
ɨɞɟʂɟʃɚ, ɫɧɨɫɢ ɝɥɚɜɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɚ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ʃɟɝɨ-
ɜɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɧɬɟɪ-
ɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɜɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ. Ⱦɚɤɥɟ, ʃɟɝɨɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɫɭ: 
– ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ʃɢɯɨ-
ɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
– ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ; 
– ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɢ ɫɬɚʃɭ ɪɟɫɭɪɫɚ 
ɭɧɭɬɚɪ ɨɞɟʂɟʃɚ; 
– ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɨɜɢɯ ɢ ɩɨɜɪɚʄɚʁ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɪɟɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɨɦ 
ɞɨɝɚɻɚʁɭ; 
– ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɟɦ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɰɢʂɟɜɚ.  
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɨɛʁɟɤɬɟ, ɩɪɭɠɚ ɭɫɥɭɝɟ, ɜɪɲɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɦɚ-
ɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɨɫɨɛʂɟ ɡɚ ɪɚɞ. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɨ, ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢɦɚ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ.  
ɂɚɤɨ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɡɚɧɟɦɚɪɭʁɟ, ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ/ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ 
ɢɦɚ ɤʂɭɱɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ ɜɨɻɟʃɟ ɪɚɱɭɧɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɩɚɠʂɢɜɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʁɭ, ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ, ɦɨɝɭ 
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ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɧɚɞɨɤɧɚɞɟ. ɍ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢɦɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɢ ɜɥɚɞɢɧɚ ɫɚɨɩ-
ɲɬɟʃɚ ɢ ɫɚɨɩɲɬɟʃɚ ɫ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɧɢɜɨɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚ-
ɱɚʁɧɚ. Ⱦɚɤɥɟ, ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɢ ɮɨɪɦɢɪɚ-
ʃɟɦ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢ ɞɚʂɢɦ ɞɟɥɟɝɢɪɚʃɟɦ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ.  
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ 
ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ  
ɋɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɛɨʂɲɚɜɚʁɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɭ ɫɜɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ:30 
– ɢɧɰɢɞɟɧɬɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɩɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ; 
– ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɭɧɚɩɪɟɞ ɡɚɤɚɡɚɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɩɨɩɭɬ ɤɨɧɰɟɪɚɬɚ, ɩɚɪɚɞɚ, 
ɩɪɨɫɥɚɜɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ; 
– ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɧɟɩɨɝɨɞɟ; 
– ɢɧɰɢɞɟɧɬɟ ɤɨʁɢ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɦɚɫɨɜɧɢɯ ɠɪɬɚɜɚ; 
– ɩɨɠɚɪɟ; 
– ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɧɟɡɝɨɞɟ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ; 
– ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ; 
– ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɜɢɲɟ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ; 
– ɦɢɫɢʁɟ ɬɪɚɝɚʃɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɧɚ ɲɢɪɟɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɢ ɞɪɭɝɨ. 
ɋɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, ɪɚɞɢ ɜɟʄɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟɦ:31  
– ɭɩɨɬɪɟɛɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ; 
– ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ (ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ɢ ɚɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ/ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ) ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ; 
– ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɥɚɧɰɭ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɪɚɫɩɨɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɨʁɭ ɫɩɪɨ-
ɜɨɞɢ ɜɨɻɚ; 
– ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɜɚɧɪɟɞ-
ɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ; 
– ɤʂɭɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɭ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ.  
ȼɟɥɢɱɢɧɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɧɟɡɝɨɞɟ ɢɥɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɢ ɨɞ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɢɱ-
ɤɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɩɪɢ ɭɫɩɨɫɬɚ-
ɜʂɚʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɦɨɝɭʄɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɭ 
ɨɧɨʁ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɜɚɧɪɟɞɧɚ, ʁɟɫɭ:32 
– ɦɢɫɢʁɚ ɱɢɬɚɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ 
ɧɚɱɢɧɨɦ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ; 
– ɨɛɭɯɜɚɬ ɦɢɫɢʁɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɬɚɤɚɜ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ, ɭɡ ʁɚɫɧɨ 
ɧɚɜɨɻɟʃɟ ʃɟɝɨɜɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ; 
                              
30
 C. Hawley, G. G. Noll, M. S. Hildebrand, ɢɫɬɨ. 
31
 T. Miüiü, D. Gostoviü, T. Nikoliü, J. Milenkoviü, Sistem za rukovoÿenje vanrednim dogaÿajima, Zavod za hit-
nu medicinsku pomoü, Niš. 
32
 ɂɫɬɨ. 
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– ɦɨɪɚ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɥɢɧɢʁɚ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɩɨɞɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞ-
ɪɟɻɟɧɨɫɬɢ, ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɪɚɫɩɨɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟ; 
– ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɦɨɪɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɪɚɞ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɫɚ ɫɥɭ-
ɠɛɚɦɚ, ɚɝɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɭɤʂɭɱɢɬɢ. 
Ɇɨɪɚʁɭ ɫɟ ɢɫɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɡɚɞɚɰɢ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɫɜɚɤɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ. 
ɉɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɚ ICS ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɚɱɢʃɟɧɚ ʁɟ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɛɪɡɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɫɦɚʃɢ ɪɟɦɟʄɟʃɟ 
ɧɨɪɦɚɥɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚɥɨ ɭ ɜɚɧ-
ɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɫɭ:33 
– ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ; 
– ɨɡɛɢʂɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ; 
– ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢʁɚ ɪɟɫɭɪɫɚ;  
– ɟɮɟɤɬɢɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ.  
Ʉɨɧɰɟɩɬɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ICS ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ɫɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ. ɂɩɚɤ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ 
ɨɛɭɤɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɥɨ ɞɚ ɫɜɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ 
ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɡɧɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɟ ʃɟɝɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.  
ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢɦɚ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɫɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ, 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞ ɧɟɫɪɨɞɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ, ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɬɢɦɨɜɚ. Ɍɟɪɦɢ-
ɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɚ 
ʁɟ ɡɚ ɫɜɟ ɭɱɟɫɧɢɤɟ. ɇɟɤɟ ɨɞ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɫɭ:34 
– ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛʂɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɢɦɟɧɚ ɡɚ ɫɜɟ ɤɚɞɪɨɜɟ ɢ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɨɩɪɟɦɭ, ɪɟɫɭɪɫɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ; 
– ɪɚɞɢɨ-ɩɪɟɧɨɫɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɛɭɞɭ ɧɚ „ɱɢɫɬɨɦ“ ʁɟɡɢɤɭ, ɛɟɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɠɚɪɝɨɧɚ; 
– ɬɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ, ɪɟɫɭɪɫɟ 
ɢ ɩɨɡɢɰɢʁɟ.  
ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ 
ɩɥɚɧɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ, ɭɩɨɬɪɟɛɢ „ɱɢɫɬɨɝ“ 
ɬɟɤɫɬɚ, ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɦ ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɨʁ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ. ɍ ɡɚɜɢɫɧɨ-
ɫɬɢ ɨɞ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɲɟ ɤɚ-
ɧɚɥɚ ɢ ɦɪɟɠɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ. Ɍɪɟɛɚ ɭɡɢɦɚɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɧɚɱɢɧ 
ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ ɭɦɚʃɭʁɟ ɢɥɢ ɨɞɭɡɢɦɚ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ 
ɢɥɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ. ɇɚɢɦɟ, ɤɨɧɰɟɩɬ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɥɚɧɰɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɜɢ ɭɱɟ-
ɫɧɢɰɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ:35 
– ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ; 
– ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɫɜɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ; 
– ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
– ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢ ɧɚɱɢɧ; 
– ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ; 
– ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ICS; 
– ʁɟɞɧɚ ɨɫɨɛɚ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.  
                              
33
 X. Jiang, J. Hong, L. Takayama, J. Landay, Ubiquitous Computing for Firefieghters: Field Studies and Pro-
ram Types of Large Displays for Incident Command, Vienna: CHI, 2004.  
34
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Ɂɚɤʂɭɱɚɤ  
ɋɩɪɟɱɚɜɚʃɟ, ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ, ɨɞɝɨɜɨɪ, ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɜɚɧ-
ɪɟɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ʃɢɯɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɫɭ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɟ ɫɜɚɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ 
ɢɧɰɢɞɟɧɬ „ɩɪɢɪɨɞɧɢ“ ɢɥɢ „ɜɟɲɬɚɱɤɢ“. ɋɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ (ICS) 
ɞɚʁɟ ʁɚɫɚɧ ɨɤɜɢɪ ɤɨɦɚɧɞɢɪɭ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟ ɞɨ-
ɫɬɭɩɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɧɚ ɫɢɝɭɪɚɧ ɢ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɧɚɱɢɧ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɦɭ ɫɟ ɩɪɭɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɩɪɟɦɧɚ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɚ ɫɜɚɤɨʁ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ, ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɤɨ-
ɪɢɲʄɟʃɚ ʁɟɞɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɞɨ ɧɚʁɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢʁɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɛɢɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɚ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɭɫɜɨʁɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɫɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɨɫɨɛʂɚ 
ɛɭɞɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɢ ɨ ʃɟɦɭ ɞɚ ɛɢ ɪɚɡɭɦɟɥɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɟ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɟ, ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ.  
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ICS ɜɟɨɦɚ ɫɥɢɱɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɇȺɌɈ-ɚ, 
ɜɨʁɫɤɚ ɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ICS ɦɨɞɟɥ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɭɩɪɚɜʂɚ-
ʃɚ ɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɦɟɻɭ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ. Ɋɭɤɨɜɨ-
ɻɟʃɟ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɋȺȾ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɨɬ-
ɤɥɚʃɚʃɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɭ ɲɢɪɨɤɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɨɞɚɬɚɤɚ 
ɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɚɥɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɩɚ ɫɟ ɫɬɚɥɧɨ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ. 
ɉɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɤʂɭɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɭɫɩɟɯ ɬɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɪɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɜɢɦ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ – ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɢ ɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ. Ɂɚɬɢɦ, ɰɟɥɨɤɭɩ-
ɧɨ ɨɫɨɛʂɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɨɛɭɱɟɧɨ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɪɟɛɚ ɫɟ ɨɫɜɪɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɟɬ-
ɯɨɞɧɟ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɭ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚʃɭ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ. 
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